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1 N G E N ü I 1) A D E S 
g l g r a n r i g o d ó n c o n y u g a l 
Es como 
acrecido en Berlín de tal mo-
/e l número de divorcios que, 
eocupada la autoridad, se ha 
Loen el trance de pensar, en 
^solución para caso t a n c a v a . 
Uhan hallado enseguida. Mul -
tiplicar el número de jueces que 
entiendan las causas. A la prime-
ra ojeada parece que esto no ha rá 
sino agravar el mal, porque, en 
suma, no deja de ser una faci l i -
dad para los divorcistas 
si se dijera: - Pues, señor ; en vis-
ta de que aquí son m á s los borra-
chos cada día, va a haber que es-
mular el establecimiento de luga-
res propicios al «tablón. ¡A ver! 
¡La estadística de bares y taber-
nas! 
...No es posible, con la cantidad 
decente que aquí se emborracha 
que con este número de bot i l ler ías 
tengan bastante... 
• Y, como consecuencia de esta 
observación, se resolviera abrir 
nuevos • despachos de bebidas a 
disposición de los d i p s ó n a m o s , 
siempre en aumento. 
No era posible que el ambiente 
no favoreciera las desavenencias 
y las desuniones conyugales. E l 
ataque al hogar había de empezar 
por ahí. Y está en todo su auge. 
Por lo tanto, 'os países , como Es-
paña, en que todavía no es urgen-
te pensar en que faltan jueces pá-
ralos divorcios, deben meditar 
§i la precisión de adoptar medi-
a s preventivas. 
V de defensa. Unos caminos de 
los divorcistas son francos, otros, 
tapados; unos adoptan un bar-
nizde doctrinas y casi científico; 
otios doran la pildora con el arta 
^ todas sus manifestaciones. 
El arte divorcista tiene su cuna 
^Francia. Se podía crer que allí 
pi-ando a cierta literatura, d rá -
stica, sobre todo, no hay m á s 
matrimonios que incuban el 
divorcio, 
petican 
matrimonios q u e lo 
.. y matrimonios de se-
ndas nupcias... civiles, 
^ ^ - l e, H r o viene de m á s le-
jos 
mejor punt 
PJ proyectil es luminoso, y oes-
,léS(le dar en un blanco fingido, 
la pantalla, rebota y , Por 
Oios, hiere la conciencia. U n 
a t n m o n i o c inematográf ico 
^ncano, y sus incidencias has-
^ el divorcio... que suele dai 
Oír^oàa,queeslo que los « 
uno de 
es de la industria 
m á s egoís tas ¡Son los hombres 
los inventores del divorcio!. . . 
Por eso un sentimentalismo 
blandengue-cursi, d e c í a m o s an-
tes adoba ios divorcismos pel i -
culares, donde los matr imonios 
son al vapor, pero los divorcios 
son por la electricidad. 
La imbéci l l i teratura que los 
per iódicos propagan con f r u i -
ción administrativa, es un pre-
cioso auxiliar, presentando a las 
estrellas en 
V menos mal cuando 
mangas de camisa. 
tiene man-
Allí se ve rá c ó m o los d ivorc ios 
y componendas y apareamientos 
de esta tipo nuevo de artista, q u é 
es la estrella, o el planeta de H o -
l lywood, son llevados por cuenta, 
con el mayor e sc rúpu lo . Y hay 
señori ta ociosa, y otras que t ienen 
trabajo, pero no lo hacen, que i g -
noran el nombre de la capital d e 
su provincia,fy, si a mano v i e n e , 
la ortografía de su propio n o m -
bre; pero, en cambio, saben al d e -
dil lo que la Pelan-Lowska va y a 
por el catorce marido, aunque l e 
ha echado un ojito al eminente 
Pyr Andón , que es g u a p í s i m o , y 
que lleva ya ve in t idós esposas, d i -
g á m o s l o así , po r riguroso t u r n o 
de preferencia. Una cosa asi c o -
mo un harem por entregas. 
De cuando en cuando viene u n a 
exal tac ión del hogar, para despic-
tar, como aquel que ponía l a d r i -
do en el gallo en cierta conocida 
adivinanza; pero la in tenc ión es-
ta vista. Que nadie tome m e d á a 
copita de ojén y que todo el 
mundo se divorcie, con lo c u a l , 
en una contradanza conyugal d e 
todo el país, se llegue a un t e j i d o 
da parentescos, por v i r tud d e l 
cual nadie llegue a saber de q u i é n 
as hijo ni de qu ién es padre, si es 
que quedan padres para entonces 
Y así, en una explos ión de f e l i c i -
dad civilizada, el mundo harto d e 
sostenernos tenga la bondad de 
abrirse como una granada macea-
ra, y sea la da los cascos de la t ie-
rra en el espacio la ú l t ima p r o -
yecc ión . 
en 
c ín i -
N a n t ^ . ^ el^entOs más 
Pr 
• y de 
y, si 
una aquies-
c e apu rá i s 
•lelfond0 
Para sentimental de 
solidificar una 
con-
*WGTief; sineso> todo 
P l ^ 4os hombres son 
^ M a l 0 l S t a h a y que 
A c t o s f ú n e b r e s p o r 
l a m u e r t e d e l a 
R e i n a C r i s t i n a 
Madrid, 6.—Por cumplirse un 
mes de la muerte de la Reina 
Cristina, se han celebrado en el 
Escorial actos fúnebres por su 
alma, asistiendo los personajes 
de su servicio. 
Se dijo una misa de r é q u i e m en 
el pudridero. 
Se ha colocado la l áp ida con la 
inscr ipc ión en el nicho correspon-
diente. 
O b r a d e H o m e n a -
j e s a l a V e j e z 
BASES PARA LA DIS-
TRIBUCIÓN DEL FONDO 
EXTRAORDINARIO PA-
RA EL ESTÍMÜLO Y 
SUBVENCIÓN DE LOS 
HOMENAJES A LA 
VEJEZ 
1.a Para proteger a la anciani-
dad mediante la ins t i tuc ión da 
Homenajes a la Vejez, y con ca-
rác te r extraordinario, para el a ñ o 
1929, se orea un F o n d o de 
1.500,000 (millón y medio) de pe-
setas, procedente de la apor tac ión 
del Estado. 
Este fondo extraordinario, co-
mo el ordinario de pro tecc ión a 
la ancianidad, s e rá administrado 
por el Inst i tuto Nacional da P r e -
v is ión , que lo a p l i c a r á exclusiva-
mente a la cons t i tuc ión t écn i ca 
de pensiones yitalicias. 
2.a Para ser banef íc iar io en 
estos Homenajes a la Vejez de 
ca rác t e r extraordinario se rán con-
diciones esenciales: 
^ E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telePTá-
nca y radiotelefónica 
a) Tener setenta y cinco a ñ o s 
cumplidos. 
b) Hallarse en estado de aban-
dono o pobreza, según informes 
que o b t e n d r á y ap r ec i a r á l ib re -
mente el organismo que haga la 
convocatoria. 
c) No percibir derechos pasi-
vos de procedencia oficial o p r i -
vada en c u a n t í a igual o superior 
a la p e n s i ó n que se otorgue, ai 
estar sostenido de manera perma-
nente en ninguna Institución de 
tenaficencia púb l i ca o part icular. 
2 Serán condiciones que la en-
t idad organizadora e s t i m a r á en su 
conjunto con toda escrupulosidad 
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para hacer la d i s t r ibuc ión de pen-
sionistas: 
La edad m á s avanzada; 
La da haber v iv ido de su traba-
ja asalariado o independiente, co-
mo obrero o como patrono; 
La mavor necesidad; 
La existencia y sufrimiento de 
achaques, males y dolencias i n -
curables y c rónicas y el grado y 
an t igüedad de la invalidez; 
E l haber criado honradamente 
m yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiíiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíî  m 
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irnos linea (tipo 8), 
letra tipo 8 
>esetas. 
ento. 
«Las calles de Barcelona», frac 
| | original de Toresky. Todos los0?61110 
¡ ¡ I jos serán leídos por dicho seftor ^ 
19.00 Cierre de la estación 
20.30: Apertura de la estación ni 
do de conferencias Remanales • 
zos y flores. ' ^ k -
21.00: C.impanadis.-parte m 
rológico.—Cotizaciones. , eo" 
21'10: Música . -22: Noticias de n. 
sa.-22,05: E l tenor señor Cabarg 7 ' 
terpretará obras de su repertorL^" 
23'00 Cierra. ü,t 
Madrid, 4267 metros 
11.45: Emisión de mediodía, Sinfo 
fonía, Calendario astronómico, Sant 
ral, Campanadas, Música,—12.16: pín 
14.00: Sobremesa, Música. 15%. 
tlcias.—15*30: Cierre. 
19*00: Música . -20: Cursos radiado.-
Noticias. 20^0: Fin. 
22.00: Campanadas. Música, Retras-
misión del Liceo de Barcelona,—O'SO· 
Cierre. 
PROGRAMA RECOMENDADO 
Radio Coulouse, 389 6 metros 
12*45: Concierto: «Hans, el tocador 
de flauta»; Los dragones de Villam 
«Rose- Marie».—13.05; Varias melo-
días.—13.20. Jazzband.--20.30: ConcleK 
to: «La basoche», «Sophie Arnouldv 
«Fortunio»; «El barbero de Sevilla».-
21: Concierto por la Orquesta Sinfó-
nica: «El aprendiz brujo»; «El vals»; 
«Ariane».—21.30: Tangos argentinos.-
21.45: Bailabies.—22.15: Informaciones 
Africa. 
liiimiMlillIlHl 
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i D E R A D I O 
14.45: Cierre de la estación. 
17.30: Apertura de la estación. E l 
Sexteto radio interpretará: «El triun-
fador», marcha one step (De-Lesmo); 
«Al sereno, habanera (P, Packay y D. 
Bel); «Aires camperos», pericón (A. 
Vidal), 
18.00: Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valo-
res. Cierre de Bolsa. 
18.10: E l Sexteto.^radio interpreta-
rá: «Banderillas», pasodoble (B. Mon-
terde y Mariñán); «Barbe-bleu», selec, 
ción (Offenbach-Tavan); «Intermezzo 
grotesco» (L. Siede); «Bohemian Gil»-
obertura (W. Balfe). 
18.30: Radiotelefonía infantil. Chis-
tes, cuentos, adivinanzas, poesías, et 
cétera, facilitado por la-re vista infan-
til «Alegría»:. 
18.40: Continuación del inte-esante 
libro de viajes y aventuras del célebre 
exploradorMihaiTican, titulado «Per-
didos entre las fieras», de la Editora 1 
Lux. 
18.50: Colegio de niños. E l diáloor^ 
I 
consideradas como de acción so-
cial las aportaciones de las Cajas 
colaboradoras procedentes de los 
excedentes de sus Secciones de 
Ahor ro . Las aportaciones de las 
Cajas que procedan de los fondos | 
disponibles para gastos de. A d m i -
n i s t rac ión de los Seguros sociales 
sólo podrán aplicarse a los de 
propaganda y o rgan izac ión de los 
Homenajes. 
4 Los Patronatos locales de 
los Homenajes a la Veiez comen-
zarán la propaganda, la recauda-
ción de fondos, la invi tac ión a 
los ancianos v la acumulac ión de 
los datos necesario- en . el primer 
trimestre del año . Antes del día 
go del cinco por diento de d i v i -
dendo de sus < rébitos a los acree-
dores de la quierra de la Socie-
dad Mercantil regular colectiva 
«Hi jo sde B. Sanz». 
Y cita a los aludidos in terésa-
los, con objeto de que puedan 
concurrir por sí, o mediante su 
I apoderados o representantes a la 
manera como lo realizaron en 
los autos de referencia, al efecto 
de percibir lo que respectivamen-
te les corresponda. 
Dado en Teruel a 23de Febrero 
de 1929.—INOCENCIO G U A R D O . — 
Ante" m i (Licenciado) MIGUEL A L -
V A R E Z . 
A U T O M O V I L I S T A S : 
aMiaifl «léttiiw so los automóvite ï tono tinto lo la olottticiilai ilopía eo 
los vetii* a inotoi, aetesita ooa sipiilail tompleta, ateolola, p os ohete 
m todo géneio do garantia, la i m m m m m DE W M 
B o s c h 
L a r g o C a b a l l e r o 
a G i n e b r a 
Madrid, 6.—Esta noche sale 
para Ginebra el secretario de la 
Unión General de Trabajadores 
Francisco Largo Caballero, para 
tomar parte en la Confederación 
Internacional del Trabajo, de cu-
yo org-anismo forma parte. 
C A N A R I O S 
F L A U T A S 
VENDO HEMBRAS DE 
CANARIO FLAUTA: 
PARA CRÍA 
Democracia, 31. H03flLflTERÍfl 
• s « u e L , 
¡ O S é S a m p e r - Cirilo Amorós, SS.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
N o t a s d e S o c i e d a d 
En ¡viaje de servicio ha salklo 
para la Tier ra Baja el comandan-
te don Vicente Pérez Mancho, 
delegado gubernativo de ésta 
provincia. 
— Regresó de Valencia don Da-
vid Santafé. 
- Marchó a VillíU-qaemado el 
c o m e r c i a Rafael Sánz. 
1- Con di recc ión a Zaragoza r 
só el delegado de H a c i e n d a ^ 
provincia de Valencia clon 
cual Abad Cascajares 
L l e g ó d e V n l e n c i a la 1 méz 
d e l propietario don jóse 
Pastor. ñ0 el 
_ De Valencia ha r e g r g 
sacerdote don Martm A ' j 
- E n e i correo de anocne se. 
de Valencia la familia de 
i ñores de Monforte. ludaf 
! _ Tuvimos el g u r f o n a ^ i al comerciante de Baic 
Pedro G..rcia GimenW- ^ 
_ Hov celebra ^ . ^ ^ santo don Tomas Vicen 
felicitamos. 
- Ha'regresado de 
J o s é H e r n á n d e z . 
• • • • B l 
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a r a g o z a 
(De nuefitro servicio especial). 
a be l l a j o v e n d e 16 a ñ o s es h a l l a d a 
e r t d en e i C a n a l . ~ L a s fiestas e s p a -
m \ s en P a u . - - P o r l a R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a . ñola! 
S' JO noche 
rrOlSTA ATROPELLA-
D O POR UN AUTO 
r i . calle del Coso ha sido 
.ii.do por un automóvi l que 
S S r U c o Conde, d e i -
rlista juan Ruiz. H- te resultó con lesiones en el 
^ lqu ie rdo y mano derecha que 
^eron calificadas de p ronós t i co 
^ S o el Juzgado del Pi lar. 
HALLAZGO DEL CADÁ-
VER DE UNA JOVEN 
En el Canal Imperial ha sido 
hallado el cadáver de una joven 
de lóanos llamada Marina Ve-
lázquez, vecina de Pedrola, des-
aparecida de su casa paterna el 
6̂ del pasado febrero. 
RESE8 ROBADAS 
Juan Atrián Callizo, vecino de 
E(rea, denunció ante la Guardia 
civil que de una finca del t é r m i n o 
de Tausté le habían desaparecido 
varias reses lanares. Relacionado 
con este asunto, la Benemér i t a ha 
detenido a Simón Artijçosa, Fé l ix 
Gil y Julio Murillo, pon iéndolos 
a disposición del Juzgado. 
POR LA REINA 
CRISTINA 
En vSan Carlos se han celebrado 
hoy solemnes exequias por el al-
ma de Su Majestad la Reina doña 
María Cristina, dedicadas por la 
Real Maestranza de Zaragoza. 
La oración íúnebre estuvo a 
«ir^o del elocuente orador sagra-
do doctor Guallar. 
HERIDO A NAVAJAZOS 
En la Puerta del Angel fué he-
, a navajazos por un individuo 
^conocido, Francisco A r t o l Sa-
J^viamente éste discutió con 
Siupo de mozos entre los cua-
h r da!nfCOntraba el a^es01-- Las 
n t e ' Uer0n ^ a d a s de pro-
nostico reservado. 
U8EMW~E8PANOLA 
c EN PAU 
^ Ï t m . ' V ^ (Franda) 
Cario ' t 2ad0 COn extraor-
laSemanapUSlaSmolasfiestas de 
calidad pariolaen aquella lo-
Ll 
deÍrol laTunaUniversi tar ia 
H ó n Í0 de ïniciat iva de 
^ b ^ á n d ^ e S un 
^ ^ ï ï : ^ ^ h a p ^ 1 - -
>nis tas0f lucland0 a ^ ex-
o^bann ra§:oneses. > ^ 
VlA^ntam-Sld0 h i t a d a s 
^tas r a c i m a d í s i m a y 
Multan brillantes. 
Franceses y españoles Iraterni-
zaa jubilosa y afectuosamente. 
E l tren de los A r a ñ o n e s , donde 
v a «1 grueso de los expediciona-
rios aragoneses no ha enlazado 
con el tren f rancés , por eso se ha 
aplazado el recibimiento oficial 
y las fiestas preliminares. 
PARA EL HOMENAJE 
A ESTELLA 
Don Manuel de Escor iáza ha 
entregado al gobernador c iv i l 
5.663 pesetas recaudadas de dife-
rentes personas y entidades con 
destino al Homenaje Nacional al 
m a r q u é s de Estella. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado secretario 
del C o m i t é paritario de Construc-
ción de Zaragoza don Fé l ix Latre . 
DEBUT 
En el Circo han debutado los 
artistas argentinos Irusta, Fuga-




En la Facultad de Medicina dió 
una conferencia sobre Pa to log ía 
agraria el rector de esta Univer-
sidad doctor Royo Vil lanova, d i -
sertando acerca de «Pelagra». 
La concurrencia fué numerosa 
y el conferenciante aplaudido. • 
TAURINAS 
, E l día 7 de abri l se. d a r á una 
novillada en esta plaza con gana-
do de Vi l l amar ta y los diestros 
Pepito Iglesias, Ricardo Gonzá-
lez y Fernando Usan. 
LA LEGIÓN DE HONOR 
PARA EL.ALCALDE 
E l señor Al lué Salvador vis i tó 
al cónsul de Francia en Zarago-
za, don T o m á s Tournet, para 
agradecerle la dis t inción .do que 
le hizo objeto, al concederle la 
Leg ión de Honor, el Gobierno de 
su país. 
PARA EL MONUMENTO 
A LA REINA CRISTINA 
El Casino Españo l ha entrega-
do en el Gobierno c i v i l la canti-
dad de 100 pesetas para el Monu-
mento que se eriia en Madrid a la 
Reina Cristina. 
ACCIDENTE AUTOMOVI-
LÍSTICO A UN SOBRINO 
DE LINARES RIVAS 
Logj oño . -Proceden tes de Ovie-
do se di r ig ían el sábado , por la 
noche, a Zaragoza, en au tomóvi l , 
para asistir a una boda, don Fe-
lipe Polo, hermano polí t ico del 
general Franco, y^don Ricardo 
Linares Rivas, sobrino del autor 
d r a m á t i c o del mismo apellido. 
A l llegar al pueblo de Nava-
rrete, y en una curva muy pro-
nunciada que hay a la entrada, 
chocó el vehículo con un muro, 
siendo despedido el señor L ina-
ros Rivas, el cual fué recogido 
inmediatamente y trasladado al 
pueblo, donde el méd ico t i tu lar 
le aprec ió una herida en la reg ión 
occipital y fuerte conmoción ce-
rebral . S 
De Logroño se t ras ladó urgen-
temente a Navarrete el doctor 
Cospedal, quien reconoció al he-
rido, m o s t r á n d o s e conforme con 
el d iagnóst ico y el tratamiento 
formulado .por el médico t i tular . 
Los viajeros con t inúan en Na-
varrete, siendo objeto de grandes 
atenciones por parte del vecin-
dario. 
Con motivo de este accidente, 
pasó aj^er unas horas en L o g r o ñ o 
el general Franco, que vino de 
Zaragoza al notif icársele lo ocu-
r r ido . 
U N I N C E N D I O E N CENIC1ERO 
Anoche, a las nueve, se dec la ró 
un incendio en Ceniciero, en un 
pabe l lón propiedad de don Eloy 
Lagunil la , donde se hallaba ins-
talada una fábrica de muebles de 
don Pedro Ojeda. 
E l fuego, avivado por el viento, 
adqui r ió grandes proporciones, y 
aunque se trabajó, denodadamen-
te para sofocarlo, no se pudo i m -
pedir que fueran destruidos total-
mente el material y los muebles 
fabricados, pero sí se logró evitar 
; que se propagase a un edificio i n -
mediato, en el que se hallan ins-
taladas las Bodegas Riojanas. 
Las pé rd idas originadas por el 
siniestro son de bastante consi-
derac ión . La fábr ica de muebles 
y las existencias estaban asegu-
radas. 
V i v e r o d e c h o p o s 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2*50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2'50 a 3, a 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Terne!. 
LOS FERROCARRILES 
VASCO-NAVARROS 
Victoria.—Noticias de buen or i -
gen nos permiten afirmar que es-
ta semana se ce l eb ra r á en V i t o r i a 
una reun ión relacionada con el 
asunto de los Ferrocarriles que 
afectan a Gipúzcoa , Navarra y 
Alava, y del cual se ha venido 
ocupando estos d ías «La Voz de 
Gipúzcoa». 
No t e n d r á ca rác t e r oficial 'y se-
r á un cambio de impresiones con 
varias personalidades yitorianas, 
muy enteradas de este asunto. 
As i s t i r á el subdirector del Ferro-
carr i l del Uro la , s e ñ o r Bizcaron-
do. 
Esta r eun ión s e r á propietaria 
de otra que, casi seguramente, se 
ce l eb ra rá en San Sebas t ián , el 
s ábado p r ó x i m o , en el Palacio de 
la Dipu tac ión , y a la eme asis t i rán 
V A L £ N C I A 
(1)8 nuestro redact.or-corref-pons.il) 
E l m i n i s t r o d e E c o n o m í a r e i t e r a a l o s 
v a l e n c i a n o s s u a g r a d e c i m i e n t o . - L o s 
l a d r o n e s s i g u e n « c a m p a n d o p o r s u s 
r e s p e t o s » . — P a r a l a s fiestas d e S a n 
J o s é h a b r á t r e s c o r r i d a s d e t o r o s . 
6\ 1.1 noche 
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
E l s eño r H e r n á n d e z Malíl los 
recibió, como acostumbra, a los 
periodistas, faci l i tándoles boyuna 
gran referencia verbal de las no-
ticias del día. 
E l señor gobernador les dijo 
que hab ía tenido un telegrama 
del minis t ro de Economía , conde 
de los Andes, r e i t e rándo le sus 
sentimientos de grati tud a Va-
lencia por lo agradable que estas 
tierras y sus hijos habián le hecho 
su breve estancia. 
Añad ió el gobernador que con 
gusto se lo comunicaba a la Pren-
sa para que esta lo hiciera saber 
a todos los valencianos. 
Que 'hab ía recibido la visita de 
los s eño res Lasala y Calatayud, 
del consejo de Admin i s t r ac ión del 
Consorcio Arrocero, quienes le 
expusieron que en Madrid se reu-
n i r ía en breve él mencionado 
Consorcio para elegir el presiden-
te y secretari o del consejo de A d -
min i s t r ac ión del Consorcio ante-
dicho. 
-Que impuso varias multas: Una 
de 100 pesetas a un vecino de Sa-
gunto por Atender una res enfer-
ma y otra de 150 pesetas a otro 
individuo por comprarla con des-
tino a la venta. 
Una de 100 al fa rmacéut ico de 
Moneada y dos m á s de 100 a otros 
tantos fa rmacéu t i cos de esta po-
blación por vender sustancias me-
dicinales y tóxicas a menor precio 
del establecido por la Junta del 
Colegio, fa rmacéut ico . 
Y , por úl t imo, dijo que había 
visitado al comandante de Mar i -
na en devoluc ión del cumplimien-
to cor tés de este al llegar a Va-
lencia. 
POSESIONES 
Poses ionóse de su cargo de i n -
geniero jefe de este Distri to fores-
tal don Flaviano Garc ía Monje y 
del de inspector del Trabajo y 
Previs ión de la zona sexta don 
R a m ó n Gi l Barberán . 
ROBOS 
L a portera de la casa n ú m e r o 
varias personas de Vic to r ia y de 
la cuenca del Deva. 
De Estella se reciben noticias 
diciendo que es tán dispuestos a 
los mayores sacrificios para que 
el trozo de Estella-Vitoria queda 
por ahora, con el ancho de v ía 
que tiene y no haya más varia-
ción que la electrifican, que ya es-
tá terminada. Dentro de pocos 
d ías se van hacer las pruebas, y el 
servicio c o m e n z a r á en ^el mes de 
abr i l . 
Entre Victoria-Estella y vice-
versa h a b r á doce trenes, seis en 
cada d i recc ión . 
Y a ha llegado el material, que \ 
es realmente magníf ico. 
13 de la cali* de las Comedias, de-
nunció a i a autoridad que al re-
gresar esta m a ñ a n a de la compra 
so rp rend ió en las habitaciones 
del porche a un individuo que es-
taba registrando baúles y cajas. 
El individuo al ver a la portera 
h u y ó sub iéndose por los tejados 
y l l evándose un fardo de ropa. 
— De una percha de la casa nú -
mero 4 de la plaza del maestro 
Ripol l , le sustrajeron a Pedr o 
González una gabardina, valora-
da en 125 pesetas. 
— A Francisco Fenollosa, Diego 
Peris y al chófer del primero, les 
sustrajeron del inter ior del auto-
móvil que dejaron a la puerta del 
«Bar Sorol la», mientras ellos-al-
morzaban, dos gabanes y una rga-
bardina. 
- - T a m b i é n a l chófer Francisco 
Garzón le quitaron de su auto 
varias prendas de vestir. 
De todos estos latrocinios se 
ignora qu iénes son los autores. 
PARA EL MONUMENTO 
DE DONA CRISTINA 
L?. Dipu tac ión ha acordado sus-
cribirse con 5.000 pesetas para el 
Monumento de la Reina d o ñ a 
María Cristina. 
LA COMPAÑÍA VELASCO 
El día 8 del actual debu ta rá en 
el Teatro Apolo de Valencia la 
C o m p a ñ í a de revistas Velasco, 
con la obra «Las Maravi l losas». 
Como 'a mayor parte de este 
públ ico no conoce la obra, aun 
habiendo sido estrenada en la 
temporada anterior, y con el lujo 
que la presentan, la demanda de 
localidades es extraordinaria. 
LAS CORRIDAS PARA 
SAN JOSÉ 
La empresa de la Plaza de To-
ros ha hecho públ ico que para las 
p r ó x i m a s fiestas de San fosé, con 
motivo de las «tallas», se d a r á n 
grandes corridas de toros los d ías 
17, 18 y 19 del actual. 
El cartel para estos festejos tau 
rinos lo forman Marcial Lalanda, 
F é l i x Rodr íguez , Vicente Barre-
ra, Enrique Torres y Valencia I I , 
y el ganado que estos diestros l i -
d ia rán con sus cuadrillas perte-
nece a las vacadas de Concha y 
Sierra y Tovar. 
El desencajonamiento t e n d r á 
lugar el domingo p r ó x i m o : 
E l públ ico ha quedado gustoso 
con la combinac ión . 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
m e t r o C u a t r o C a -
m i n o s - T e t u á n 
Madrid, 6.—Se ha inaugurado 
solemnemente el trozo del «me-
tro» comprendido entre T e t u á n y 
Cuatro Caminos. 
Acudieron las autoridades y 
numeroso públ ico . 
Pá^na 4 E L • M A Ñ A N A 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
Publicada en el «Boletín Of i -
cial de esta provincia n ú m e r o 44 
del d;.rJI do febrero, la Real or-
den de la Presidencia del Conse-
jo de Ministro de fechá 5 del ex-
presado mes, disponiendo la con-
tenc ión del aumento de precios 
en los ar t ícu los de primera-nece-
sidad, se recomienda a los seño-
res alcaldes de esta provincia una 
constante vigilancia encaminada 
á impedir que por los industriales 
que se dediquen al tráfico y co-
mercio de ar t ícu los de primera 
necesidad, así como a los de con-
sumo indispensable, se aumenten 
los piecios de los mismos, sin 
previa autor ización de esta J unta 
provincial de Abastos, d a n d o 
cuenta inmediata de la a l t e rac ión 
que dichos precios hayan sufrido 
desde primero de enero del año 
actual, en sus respectivas locali-
dades, especificando las causas. 
Ño obtante lo dispuesto en Cir -
cular de esta Junta n ú m e r o 1.706, 
publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia correspondiente 
a l día 25 de A b r i l de 1927, son 
muchos los alcaldes que remiten 
los servicios es tadís t icos a que la 
c i tación Circular se refiere, sin 
ajustarse a las fechas que se orde-
nan, p roduc iéndose con ello la 
consiguiente confusión y aglome-
ración innecesaria de papeleo que 
obliga a perder tiempo en la cla-
sificación, y con ello, que por la 
Sec re t a r í a de esta Junta no pue-
dan realizarse los respectivos re-
s ú m e n e s dentro del corto plazo 
de que dispone para rendirlos 
antes del día 10, como está or-
nado. 
Por lo tanto, se advierte por 
ú l t ima vez y se conmina con la 
multa correspondiente a los se-
cretarios de los Ayuntamientos 
¡que no cumplan estrictamente 
con lo que seles tiene ordenado 
para cada uno de los servicios y 
fechas que se citan en la referida 
Circular. 
Teruel, 6 de marzo de 1929—El 
Gobernador-Presidente. 
S U C E S O S 
R O B O 
Comunican de jorcas que ha 
sido cometido un robo en el co-
mercio de tejidos propiedad de 
José Garc í a Edo, l levándose los 
ladrones varias piezas de tela y 
otros géne ros , valorado -todo en 
unas 2.700 pesetas. 
El dueño del establecimiento 
reside en Agui lar del Alfambra y 
va a Torcas a abrir su comercio 
dos veces por semana. La ú l t ima 
vez vió que se hallaban las puer-
tas forzadas y de la tienda hab ían 
desaparecido los mencionados ar-
t ículos. 
Se ignora quién o qu iénes sean 
los autores. 
L a Guardia c iv i l realiza pes-
quisas para su aver iguac ión . 
A P E D R E A N A U N A Ü T O 
Castellote.—Han sido detenidos 
y puestos a disposición del Juz-
gado los mozos Joaqu ín Mart ín 
Gargallo y Juan Canceller Ejar-
que, por apedrear el au tomóvi l 
del servicio públ ico de la Empre-
I sa Tral lero al pasar por esta lo-
calidad sin que por fortuna oca-
sionaran daños a los viajeros ni al 
veh ícu lo . 
POR INSULTOS 
Al lueva .—El vecino Mariano 
Ruber Moreno denunc ió ante la 
Guardia c i v i l que había sido i n -
sultado e injuriado poi sus con-
vecinos Rufino Monterde Al ias y 
Pablo Monterde Berenguer, de 
33 y 25 años , respectivamente. 
Dichos individuos h a n sido 
• puestos a disposición del Juz-
I gado. 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
Máxima de anteayer, 10'3 gra-
dos! 
Mínima de ayer, 1*3. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido d e l viento, 174 kiló-
metros. 
P res ión a tmosfér ica , 6S:VS. 
Lluvia , inapreciable. 
Han sido denunciados por i n -
fracción al Reglamento de carre-
teras Eugenio Sanz Trullenque, 
de Valdealgorfa;' Vicente Alva-
rez, de Muniesa y M a t í a s Pascual 
Gómez, de Celia. 
La Codoñe ra ha sido detenido 
el vecino José Blanco Franco,, por 
insultar de palabra al guarda j u -
rado Quir in Labrador. 
Del asunto se dió cuenta al Jux-
M d o . 
SE NECESITA ama de cr ía . Ra-
zón, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A M A joven, de 24 años , se ofre-
rá criar en su casa. Leche fresca. 
Informes Florencio Mart ín , Ce-
drillas. 
Hál lase vacante una no ta r í a de 
Teruel. 
Encuén t r a se vacante la plaza 
de matrona del Ayuntamiento de 
San Mart ín del Rio. 
El padrón de cédu las persona-
les para el corriente a ñ o de 1929 
es ta rá expuesto al públ ico duran-
te el plazo reglamentario, en las 
secre ta r ías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Gargallo, Bueña, Cabra de Mo-
ra, Lechago, L a d r u ñ á n , Vi l laher-
mosa del Campo, Lanzuela y 
Pancrudo. 
Jueves, 7 marzo 1939 
HACIENDX 
A doña Angela Pascual V 
se 
leed El mm 
1 ¡Agricultores! I 
¡ S i d e s e á i s o b t e n e r d e v u e s - É 
i t r o s á r b o l e s f r u t o s a b u n d a n t e s % 
' y s a n o s , c o n s u l t a d c o n 1 
I B E N J A M Í N B L A S C O | 
' FARMACIA Y DROGUERÍA. - TERUEL. S 
fce, maestra jubilada de Bello 
le concede por la Dirección 
raí de la Deuda y Clases pa§1Vf 
la pensión de 1.600 pesetas 
les, abonables por esta DeW 
ción de Hacienda desde el 27^ ' 
noviembre de 1928. 
Se le. ha concedido un mes de 
licencia por enferma al auxiliar 
de La clase de esta Delegación 
doña Adela Lengua. 
Por la Dirección general dé la 
Deuda y Clases Pasivas,se le Con, 
cede a la maestra jubilada de Vi ' 
siedo. doña María Ibáñez Yuste 
el haber anual de 2.000 pesetas' 
abonable por esta Delegación des' 
de el 23 de noviembre de 2928. 
El alcalde de San Martín del 
Río remite a esta Delegación de 
Hacienda para su aprobación, los 
presupuestos municipales ordina-
rios para el actual ejercicio. 
El alcalde de A l balate del Ar-
zobispo remite para su aproba-
ción la l iquidación del presu-
puesto municipal del año 1928. 
Libramientos puestos al cobro; 
D . Francisco de Diego, U.500 
pesetas; don Francisco Vital To-
rres, 57'20 y señor Depositario-
pagador, las siguientes: 462'98 
pesetas, 180, 140, 11*05, 9171, 
l.494*20, 45l00, S.6W50, 129% 
27.961*50, 125*00, 80*00, ^SSS^, 
28*00, 6.739*94, 4.741, 250, l.O16'60 
y 239*82.. 
ESTE N Ü M E R O H A SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 
FOLLETÓN DE E L MAÑANA 17 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
Tradjcción de MANUEL PUMAREQA 
qué no le h* dejado vivir? ¿Por quién toma usted a Dios? ¿Por 
un monstruo ávido de sangre? 
E l anciano meneó la cabeza como si presenciara el acceso de 
cólera de un chiquillo. 
—Váyase... "Vayase—me dijo—. Está usted fatigado. 
—¿Pór qué ha sacrificado usted a ese desgraciado que está 
ahí tendido?—exclamé—. Podía vivir, crear una familia, ser 
útil..,, ser feliz, en suma. 
—No hay felicidad nada más que en Dios—replicó. 
—Pero ¿es que Dios no se encuentra lo mismo aquí que en el 
Más Allá? ¿Eo es tan seguro que se encuentra aquí? 
—Si E l estaba seguro de algo—repuso el anciano—, no era de 
este mundo, sino del otro. 
Yo salí corriendo... 
Zarnitsky me esperaba secando sus cacharros. 
—¿Muerto?—me preguntó. 
—¡Sí; muertol—contesté—. ¡Asesinado por unos locosí 
—Pero—dijo Zarnitsky—, ¿es que no hay más que locos? 
Daban las doce. Subí a mi cuarto y m-e acosté. 
XX 
No asistí al entierro del pobre Josué. 
Por tres razones: 
La primera, porque cuando uno se ha muerto, muerto está: 
siempre he pensado lo>mismo. E l cadáver no es otra cosa que i 
una horrenda caricatura del que ha vivido... Rn él no queda na- 1 
da del ausente... Hay que huir de él como de él ha huido su 
misma alma. Pararse en este despojo es, en realidad, querer 
prolongar en la fealdad, en el horror, una cosa que ha sido be-
la, puesto que vivía. 
L a segunda razón, porque hubiera vuelto a encontrarme con 
esas gentes de la Sociedad de los Pescadores, con ese padre in-
sensato, por el que sentía una especie de odio. 
L a tercera, porque la muerte de Josué Coulombier había des-
pertado en mí un frenesí de vida y de lucha. Ahora más que 
nunca quería partir y llegar a aquellas tierras del Norte en don-
de tendría que poner en jue^o todas mis fuerzas físicas... 
Había terminado de preparar mi material. Sólo me faltaba 
ya el trineo y los perros... Aklansas está atestado de tratantes 
de perros. Se encuentran allí tiros a todos precios. Tres veces 
por semana se efectúa junto al templo protestante un mercado 
al aire libre con los ejemplares mejores como con los más la-
mentables. Vi vender a un italiano que partía como un loco a la 
conquista del oro un tiro de doce perros por el que pagó mil 
dólares sin pestañear; pero el perro de cabeza, un veterano de 
la nieve con ojos de fuego y lomos v patas de acero, era un ani-
mal magnífico... E n cambio, vi poner en venta canes medio 
muertos por los que algunos pobres diablos pagaban un dólar, 
y a regañadientes. 
ü n día me paseaba por entre aquellos animales y aquellas 
gentes. Caía una nieve rápida y tupida, que en un dos por tres 
sepultaba trineos y animales... Cada cinco minutos había que 
silbar a los perros para que se sacudiesen aquel sudario... En-
tonces los animales brincaban sobre sus patas, sacudiéndose jr 
arrojando a todas partes los húmedos copos. 
De pronto fui abordado por un demonio de indio, que me 
dijo: -i 
- S i compra usted algo-aquí se dejará robar. Diríjase a mí: 
tendrá usted lo que pague. 
Y a he oído, esa cantilena en los labios de muchos canal las -
le dije yo. 
- V e r d a d e s - r e p u s o - . Yo también. Por lo tanto, haga usted 
lo que le parezca. 
Pero como me volviera la espalda, le pregunte: 
—¿Tiene usted un trineo y perros? 
E l hombre dió media vuelta. 
—Sí—contestó—. Venga a mi casa. 
Le miré a lo profundo de los ojos, y no sé bien por qué, aun 
cuando la mirada de aquel hombre tuviera algo de cruel y 
atormentado, tuve en él confianza, como lo deseaba. 
E r a más alto que yo e iba vestido a la europea; p*ro, segun 
costumbre de su raza, se había echado sobre los hombros una 
pesada manta, sucia y raída, que le llegaba hasta los talones. 
Llevaba cabeza descubierta. A cada lado de su rostro, de pómu-
los hundidos, surcando en torno a los ojos por arrugas profun 
das como tatuajes, colgaba una trenza negra con hilillos blan 
eos. 
—¿Cómo se llama usted?—le pregunté: ^ 
-Patr ic io . Estoy bautizado. Mi nombre indio es Flecna^ 
Piedra, pues en mi tierra fabrican todavía las flechas de pe 
nal. 
—Vamos a su casa—le dije. 
«Su casa» era una tienda de campaña de gruesa 
que había instalado al extremo del eampo de la feria, 
campo yermo adonde los habitantes de Aklansas iban a ^ ^ ^ 
las latas viejas de conservas. Bajo la tienda, dos oalas 
servían de sillas; unos harapos viejos le servían de lee eo{rg. 
—Siéntese—me dijo con majestad-. No tengo nadaqtado ios 
corle: ni de beber ni de fumar. Esta mañana me he gas 
lona verdosa, 
en u'1 
últimos centavos que tenía en dar de comer a los perros-
—¿En dónde están los perros? ¿Pór qué no los hal e 
vado us-
ted a venderlos? . ie fau-
—Así lo hubiera hecho mañana, probablemente, ^ opro-
bíese encontrado hoy. Y así lo haré si no acepta us e ^ 
posición. Pero figúrese usted que yo quiero mucho a igi¿o el 
rros. Sobre todo, a dos de ellos: un tal Rag, que ha ^ ge 
trineo mientras ha estado fuerte, y que el invierno ^ üíl 
rompió una pata en los Bozoons..., lo que no le lI]aplv.a[()r y de 
campañero útil ísimo, lleno de sentido, de olfato, 8 ^ tren,y 
autoridad.., y otro llamado Pi-How, que ahora d(iryodo eso 1° 
que es un perro maestro... [Una llama admirable. ^ » 
venderé si es preciso. Pero preferería no hacerlo. _ ^ ûy 
los que he visto nacer. Hay otros que me han saca^ de 
malos pasos. A otros les he deshelado las patas a ̂  ^ ^ 0 ' ^ 
hogueras encendidas frotando los mangos de orilla*de 
tas... Juntos hemos recorrida las Tierras Negras, 3 
Ja eres, 
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^en lamas espantosa 
^ i c í d en Madrid, ^ l o s 
>«iseria' Pduardo Albasán .Bom 
^ ^ i i f n t e rehiletero que ejer-
ofesibn por espacio de 
r el ac-
ció 
vna organizado por 
f S ^ s c o R ^ e Castro, 
£01 Lhr-H-s- en el teatro Có-WilS un festival-a su 
mlC e nVaue creemos se cele-
En raz descanse. 
El próximo domingo, a las cua-
fr0 de la tarde, se celebrará en la 
L de Valencia el desencajona-
£ t o de las tres corr.das de 
l s yla de sobreros que han de 
S-se los días 17, 18 y 19 del ac-
tual. 
A ver cómo salen. 
Félix Rodríguez forma la terna 
,de matadores (ton Marcial y Po-
sada) para la corrida que el d ía 10 
dé los comentes se ce lebra rá en 
Castellón de la Plana. 
Félix sustituye a Márquez. 
En Bogotá, Joselito Martín y 
Julio Mendoza lograron tan l ison-
jero éxito que el próximo domin-
go volverán a torear mano a 
.mano. 
Que se repita el triunfo. 
Antoñito Conde, que siempre 
fué inseparable de Belmonte, es 
el designado para ocupar junto a 
Corrochano el puesto de mozo de 
espadas, secretario, ayuda de cá-
mara, etc., etc. 
Que los desempeñe con acierto. 
Decididamente habrá el domin-
go de Pascua novillada en Pam-
plona. 
Serafín Vigióla «Torquito», que 
es el empresario, la organiza a 
de su hermano, Barral y L i -
se diviertan. 
El pasado domingo se ce lebró 
en Muél ledes (Ledesma), finca 
que el ganadero don José Encinas 
posee por Salamamanca, una en-
cerrona que resu l tó brillante. 
Vi l la l ta , G i l Tovar, Encinas, 
Prat y otros diestros fueron Ova-
cionados. 
¿Ven como trabaja Nicanor? 
La Taurina Sevillana, que co-
rre a cargo de la Plaza de Toros 
de la Maestranza, de Sevilla, ha 
abierto un abono fijo a 1.4 corr i -
das de toros y 8 de novillos que 
t end rán que celebrarse dentro de 
los meses de marzo a ju l io del co-
rriente año siendo forzosamente 
de abono las de inaugurac ión de 
la temporada. Pascua de Resu-
rección, Feria de aori l y la de 
inaugurac ión de la Expos ic ión , 
estando contratados para ellas 
hasta ahora los matadores de to-
ros Chicuelo, A lgabeño , Niño de 
la Palma, Fé l ix Rodr íguez , Gita-
ni l lo de Triana, Enrique Torres, 
Mariano Rodr íguez y otros en ne-
gociación, y entre los novilleros 
Mérida, Gordü-o , C a r r e ñ o , Eche-
var r ía , Pavero y todos los que l le-
guen a sobresalir. 
Las corridas adquiridas son de 
Vi l lamar ta , Molina (hoy Pagés) , 
Carmen de Federico, Graciliano 
Pérez Tabernero, A r g i m i r o Pérez 
Tabernero, Peña lver , Miura, San-
ta Coloma, Flores, Urqui jo, Guá-
dalets, Terrones, Coquilla, A n -
goso, Pérez de la Concha, More 
no S a n t a m a r í a , Natera, Sotoma-
yor y Alves del R ío . 
En ia sombra, y entre otros 
precios de abono, figuran como 
m á s caro y económico de ellos, 
palco con 10 asientos, 3.500 pese-
tas y grada izquierda, 175. 
E l éxi to de taquilla es seguro. 
Ya t e r m i n ó en Méjico la tempo-
rada con la corrida de despedida 
de Heriberto Garc í a y en la cual 
obtuvomn gran éxi to este diestro. 
¡Y a España ! 
Se da como seguro que en Za-
mora to rea rán la corrida de San 
Pedro Marcial , Barrera y Cagan-
cho con toros de Montalvo, o sea 
los mismos elementos que tan 
ruidosamente tr iunfaron el pasa-
do año en dicha fecha y plaza. 
Pero que muy bien. 
L A C A S A 
^ ene gusto de participar a su numerosa clientela, que 
alie008^"^ 61 9,23 considerab^ !os cafés , debida a las 
^er^01168 ^ k ^ a s e n origen y a ia actual d i spos ic ión del ^ 
ofre • 0 ^ Cami)ios' conünuará durante bastante tiempo 
a i^11^0 Sus acredítados cafés tostados por aire caliente 
las 111,80108 precios que en el periodo de baja, merced a 
ridadUC^aS exisíencias Que íenía adquiridas con anterio-
Mok a' caracolillo, Puerto Ricor 9 pías kilo. 
erío Cabello, caracolillo . . . 8 > 
^ a h í ^ e x t r a . . . . . . . . . 7 » * 
a2úcdr 98 clase8 ,uesíe natural, sin carga alguna de 
Copiamos d e nuestro colega 
«Hera ldo de Madrid» el siguiente 
sa lad í s imo ¿chascarril lo?: 
«¡El toro, al mor i r , piensa en 
su madre, que está en la dehe-
sal...—Comunican de Viena que 
noches pasadas habló ante el m i -
crófono de la Raclio-Wien acerca 
de Madrid un seño r Rejnhold Síe-
gert, que abusando de nuestra 
hospitalidad procura mantener 
viva la imagen falsa y absurda 
que en algunos países se tiene de 
España y de los españo les . 
La primera parte de la confe-
rencia fué dedicada a Madrid, y 
entre otras cosas—¡señor alcal-
de: ya lo saben hasta en Viena! 
—hizo resaltar el mal estado en 
que aquí se encuentran las calles. 
El conferenciante h a b l ó tam-
b ién—¡cómo no!—de las corridas 
de toros. La palabra «matador» 
se convierte en boca del Sr. Rein-
hold Siegert, en «moerder» (ase-
sino), y ya pronunciada esta pala, 
bra, sólo se ve «sangre» «tr ipas?, 
«bander i l las de fuego», rugidos», 
«silbidos» y «aplausos». 
—¡Veinte m i l contra uno!—ex-
clama de pronto—. Y el toro, 
agonizante, hundida en la nuca 
la espada, patea, ruge, «piensa 
en su madre, que es tá en la dehe-
sa» (sic), huye de su asesino y 
abre grandemente los ojos para 
mirar a los 20.000 espectadores, 
para pedir en vano auxil io y pro-
tección. 
¡Ay, su madre!... 
Z O Q U E T I L L O . i 
D e l a " G a c e t a , , 
Publica la del martes, entre 
otras las siguientes disposiciones: 
Real decreto disponiendo tenga 
lugar del 10 al 25 del mes actual 
el curso de información que, d i r i -
gido por el general de división 
D . Jo sé Vi l la lba y Riqüe lme , han 
de seguir los comandantes desti-
nados por Real orden de 18 de fe-
brero ú l t imo. 
Declarando con ca rác te r obl i -
gatorio la adquis ic ión, por todos 
los establecimientos españoles de-
dicados a la industria del hospe-
daje, del l ibro oficial de reclama-
maciones, en el que a n o t a r á n los 
viajeros cuantas deficiencias y 
a n o m a l í a s observen durante su 
estancia en los indicados estable-
cimientos. 
Disponiendo que los goberna-
dores civiles, en la esfera de su 
acción y los alcaldes de las cabe-
tas de partido judic ia l , faciliten y 
auxil ien a los comandantes que 
se designen para la real ización de 
la mis ión que se indica; propor-
c ionándoles campo para los ejer-
cicios g imnás t i cos y mili tares. 
Disponiendo que por las agen-
cias de las C o m p a ñ í a s Navieras 
establecidas en terr i torio nacio-
nal se exija a los pasajeros de ter-
cera y de segunda ca tegor ía que 
se d i r i i an a los territorios espa-
ñoles del golfo de Guinea, la cons-
t i tuc ión de un depósi to de 500 pe-
setas con destino a satisfacer el 
importe del billete de regreso a la 
Pen ínsu la o Islas Canarias, caso 
ae que el pasajero llegue a encon-
trarse sin recursos para subsistir, 
y exceptuando de la obl igación de 
hacer dicho depósi to a las perso-
nas que se indican, 
N / ) t a ^ m i l i t a r e s 
Han ingresado en el Ejérci to los 
jefes y oficiales del arma de A r -
t i l ler ía siguientes; 
Coroneles.—D. Fernanda de la 
Torre y Miguel, del cuarto Regi-
miento a pie. 
D . Silverio Gallego Gut ié r rez , 
del Parque y reserva de la cuarta 
r eg ión . 
tí: Miguel Herná iz González, 
del tercer regimiento a pié. 
, C a p i t á n . — D . Manuel Alcober y 
Gorda del Arenal , de la primera 
sección de la Escuela Central de 
t i ro . , 
Comandantes.-D. Manuel de la 
Pa rd í a Sarasa, y D . Manuel Ba-
di l lo Pérez , cié la Escuela Central 
de t i ro . 
Se dispone 'se anuncie a .con-
curso el cargo de auxil iar de So-
matenes de la quinta reg ión con 
residencia en Teruel, correspon-
diente a comandante de Infante-
ría de la escala activa. Los del 
citado empleo y A r m a que deseen 
tomar parte en dicho concurso, 
p r o m o v e r á n sas instancias en el 
plazo de veinte días , a contar del 
día 2 del actual. 
Han ingresado en el Cuerpo de 
Invál idos a consecuencia de heri-
das recibidas por el enemigo en 
Marruecos el cap i tán de Infante-
r ía , D . Alber to F e r n á n d e z de To-
to y Sánchez y [os sargentos Flo-
rencio Jurado Miranda, Juan Lan-
da Bilbao y Cabo Pedro Recio 
Palacios. 
Se autoriza a los jefes y oficia-
les de Infanter ía que con anterio-
ridad a la r epa t r i ac ión de los Ba-
tallones de Afr ica n ú m e r o s 3, 5, 
7, 11, 13 y 17. ten ían formulada 
papeleta de pet ic ión de destino a 
los mismos y no podían variar 
aquella la modifiquen en el pre-
sente mes y en la fecha reglamen-
taria eliminando dichas unidades 
si así les conviniere, ya que, en 
caso contrario, se e n t e n d e r á de-
sean surta efectos en su total i-
dad. 
0,0BiERN0CIV!L 
N O T A S V A R I A S 
E l alcalde de Calamocha ha 
sido autorizado para celebrar en 
aquella vil la una magna reun ión 
para tratar acerca del ferrocarri l 
de Caminreal. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden disponiendo que los gober-
nadores civiles, en la esfera de su 
acción, y los alcaldes de la&.ca-
bezas de part ido, judic ia l , faci l i-
ten y auxil ien a los comandantes 
que se designen para la realiza-
ción de la mis ión que se indica 
p roporc ionándo les locales para 
'as conferencias y campos para 
los ejercicios g i m n á s t i c o s y m i l i -
tares. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de la Presidencia declaran-
do con c a r á c t e r pbligatorio la ad-
quis ic ión para todos los estableci-
mientos españoles dedicados a la 
industria hospedaje, del l ibro of i -
cial de reclamaciones en el que 
a n o t a r á n los viajeros cuantas de-
ficiencias y a n o m a l í a s observen 
durante su estancia en los indica-
dos establecimientos. 
La junta provincial de Abastos 
ha entregado al s eño r goberna-
dor para que a su vez lo haga al 
s eño r tesorero de la Asociación 
de Caridad, la cantidad de 32'86 
pesetas, procedentes de multas 
impuestas por la menc ionada 
Tunta. 
S e c c i ó n d e M i n a s 
M e d i e r o s 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado próx imas al pueblo de Alfam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en él pueblo. 
Da rá razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta administración. 
Don Julio Garc í a Argüe l les , ve-
cino de Zaragoza, ha presentado 
una solicitud de registro de 145 
pertenencias de mineral de ca r-
bón , sitas en el t é rmino munic i -
pal de Palomar y Monta lbán , con 
el nombre de Angel i ta . 
Habiendo dado el depós i to que 
marca el Reglamento de Miner ía , 
el s eño r gobernador ha acordado 
admit i r la y mandando darle la 
t r ami tac ión-cor respond ien te . 
I U s e u n c a m i ó n p r o t e g i d o p o r 
- u n a g a r a n t í a c o m o es e l -
. \ Í . c . 
Píooiicio o! m m m i MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se'conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no'tiene rival. 
V E N T A S A P L A Z O S D E 12, 18 y 24 M E S E S 
J o s é M a r í a M o r e r a 
ALCAN1Z: 
Alejandre, 4. m 
T E R U E L 
Plaza de Carlos Castel ?. 
P á g i n a 6 
Jueves 
M A N A N A% 
l e h a 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
El Rey don Alfonso XIII contesta por escrito a las Pr,^""^8^11^ 
un periodista francés sobre los recientes sucesos f í'1'2!08^ ^ f u a c 
política de España, y alude a la posibilidad de una ammst a. 
I S V U M V * * v * y r » 7 . ; . • _ „ 4 dV las das oor el Gobierno ,en re lación i tía tiene todo el 
ce 
En este Gób ie rno c i v i l se nos 
ha facilitado la siguiente 
N o t a o f i c i o s a 
Atento al cri ter io del Gobierno 
de dar a conocer a la op in ión 
cuanto pueda satisfacerla, por 
significar reconocimiento de bue-
nos servicios de la administra-
ción e s p a ñ o l a r s e complace hoy 
en transcribir la comun icac ión 
que el director de Sanidad e H i -
giene del Protectorado francés en 
Marruecos pasa al director de 
servicios de Higiene del Protec-
torado espafto! don Eduardo Del -
gado. 
Dice asi: Greo llegado el mo-
mento de pedir la supres ión del 
dispensario francés en Laracbe. 
Desde hace diez años , las autori-
dades españolas , por un esfuerzo 
metód ico y continuo, han mul t i -
plicado aquí las obras de asisten-
cia y puede decirse que en este 
orden de cosas, no queda nada 
por crear ni por hacer. Un Hos-
pital indígena, un Hospital c i v i l , 
un Dispensario, una Gota de Le-
che, un Laboratorio bacter ioló-
gico con servicios an t i r r áb icos y 
en f in , la Cruz Roja, Pol ic l ínica 
dotada del mejor instrumental 
técnico, donde méd icos y ciru-
janos eminentes tienen consulta 
diaria, constituyen una organiza-
ción imponderable. 
L a sinceridad con que el emi-
nente doctor Brau, creador del 
dispensario, cuya supres ión , él 
mismo propone, se expresa en su 
comunicac ión , merece gratitud 
por parte de los españoles y con-
firma la cordialidad, inteligencia 
reinante entre la r ep re sen t ac ión 
de los dos grandes países que ejer-
cen el protectorado en Marrue-
cos, asi como d a r á idea a nuestra 
opinión públ ica , de la acertada 
invers ión de fondos y. recursos 
que allí se destinan. 
A l Gobierno le es t ambién muy 
grato consignar que algún estu-
dio de reorganizac ión de fuer-
zas y servicios militares que el 
alto Comisario ha anticipado per-
mite asegurar que la d i sminuc ión 
de gastos para el año p r ó x i m o 
a lcanzará la cifra de diez mil lo-
nes'de pesetas. 
TÍTULO DE CIUDAD 
Madrid, ó. 
emis ión de 25 millones de pesetas que 
con destino a obras de su incum-
bencia, con el 5 por 100 de inte-
rés.— (Mencheta)'. 
DICE «EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 6. —El «Diario del Ejér-
cito» publica una disposición re-
gulando el empleo de explosivos 
por las tropas de infanter ía , ca-
ballería y ar t i l le r ía .—(Mencheta) . 
FIRMA DE MARINA 
Madrid, 6.—Entre las numero-
sas disposiciones de este departa-
mento aparece una nombrando 
inspector general de Sanidad a 
don Guil lermo Summers por pane 
a la reserva.—(Mencheta. 
DESPACHO DEL MAR 
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 6 . ~ E Í marques de Es-
tella despachó con los ministros 
del Ejérci to y de Marina. 
REGLAMENTO DEL TRA. 
BAJO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Madrid, ó.—En /La Gaceta» 
aparece el reglamento regulando 
el trabajo que se verifique en las 
Obras públ icas .—(Mencheta) . 
APORTACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS PARA 
EL MONUMENTO A LA 
REINA CRISTINA 
Madrid. 6.—El jefe del Gobier-
no, al salir ayer del consejo, ma-
nifestó que se publ icará uria Real 
orden, fijando la cuan t ía de la 
se recaude pasara 
150.000 pesetas. 
NOTA OFICIOSA.—NUES-
TRA ACCIÓN EN MA-
RRUECOS 
" Madrid, ó.—En una nota faci1 i * 
tada a la Prensa se habla de una 
comunicac ión del director de 
Sanidad e Higiene del Protecto-
rado francés al director de Hig ie -
ne del protectorado españo l , d i -
ciéndole que cree llegado el mo-
mento de suprimir el dispensario 
francés que hay establecido en 
Larache, ante la magnífica insta-
lación sanitaria que tiene all í el 
Estado español . 
Con relación a Marruecos, aña -
de la nota que como consecuen-
cia de la reorganizac ión que en 
nuestro protectorado está l levan-
do a cabo el A l t o Comisario, los 
gastos d i sminu i rán en diez m i -
lloHes m á s de pesetas. —(Menche-
ta) / y. 
EL REY HABLA DE CON-
CESIÓN DE UNA 
AMNISTÍA 
Madrid, 6.—Como se recorda-
rá, recientemente vino a E s p a ñ a 
un periodista francés, enviado 
del diario parisiense «Le Matin», 
intentando, a su pasop or Madrid , 
celebrar una conferencia con el 
monarca español , 
Don Alfonso no pudo recibirle 
por lo muy reciente del luto de 
la real familia con motivo de la 
muerte de doña Mar ía Cristina. 
Pero accedió su majestad a sa-
tisfacer los deseos del periodista 
apor tac ión de los funcionarios pú-! contestando por escrito a la inter-
blicos, para el monumento desti- ¡ v iú que se p ropon ía realizar el 
nado a honrar la memoria de la 
difunta reina doña Mar ía Cristina. 
Esta apor tac ión que tendrá ca-
rác te r A^oluntario, consis t i rá en el 
1 por ciento del sueldo. Dijo el 
m a r q u é s de Estella que así viene 
a ser una tercera parte de lo que 
hubiera correspondido a un día 
de haber y que aún así la cantidad 
redactor de «Le Matín» sobre los 
sucesos artilleros y otros aspec-
tos de la vida polí t ica españo la . 
El texto de la nota decía que 
los incidentes provocados en Ciu-
dal Real no eran debidos a pro-
testas del país contra el r é g i m e n , 
sino sólo de una parte del arma 
de Art i l le r ía por mecidas toma-
En la «Gaceta» de 
Madr id aparece un decreto con-
cediendo el t í tulo de ciudad a la 
v i l l a de San Fel íú de Llobregat.— 
(Mencheta). 
DESTINO DE UNA 
MULTA 
Madrid, 6.—El general P r imo 
de Rivera ha manifestado que las I 
50.000 pesetas de multa que fue-1 
ron impuestas al s eño r Ibarra, de | 
Sevilla se han destinado a tines j 
benéficos. —(Mencheta). 
EMPRÉSTITO DEL PA-
TRONATO DE TURISMO 
Madrid, 6.—Se ha autorizado al 
patronato de Turismo para la 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
yiiicanizacíon de cámaras y neumaíicos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 




con aquél la . 
Que entre el í<ey y su Gobier-
no no hubo desacuerdo sobre las 
sanciones que deber ían imponer-
se a los artilleros rebeldes, pues 
eran los tribunales de Justicia los 
que decid irían sobre tales hechos. 
Que independientemente de es-
to, nada ex t r año t endr í a que el 
Rey, con motivo del fallecimien-
to de su augusta madre, y recor-
dando la generosidad con que 
siempre procedió la reina doña 
María Cristina, acordase propo-
ner a su Gobierno la concesión de 
una amnis t ía en determinadas 
condiciones. 
El rey conferencia diariamen-
te con el m a r q u é s de Estella, y 
aunque ambos discrepasen en la 
aprec iac ión de a lgún aspecto, 
nunca pensó en separarlo del Go-
bierno. 
Y , por f in, que si el Rey pi-
diera la dimis ión a su primer 
ministro, éste obedecer ía . Pero 
sabe quequeda aún obra q u e 
realizar en los meses sucesivos.— 
(Mencheta) 
A', de la R'— La in fo rmac ión 
anterior, tan importante, henchi-
da toda ella de las palabras de un 
Rey m a g n á n i m o , prometedoras, 
sin duda, de días de paz para mu-
chos espí r i tus . . . , bien merece un 
comentario con honores de ar-
tículo de fondo. Pero no nos es 
posible dedicárse lo en esta hora, 
tres y media de la madrugada, en 
que la in ie resan t í s ima noticia se 
nos confirma plena y autorizada-
mente desde Madrid. 
Pero sí cabe un p l á c e m e j u b i -
losa y rotundo; porque, ante la 
evocación de una Reina que fué 
una santa, la mera a lus ión a un 
acto de piedad del hijo-Rey, au-
gura para fecha no lejana un ver-
dadero día de fiesta nacional. 
Y no precisamente por la ale-
g r í a que la regia iniciat iva lleva-
se al seno de muchos hogares es-
pañoles , sino porque una vez m á s 
el noble gesto de un monarca 
servir ía de sedante a los espí r i tus 
contribuyendo al reinado de la 
paz en nuestra Patria, que en el 
esfuerzo de todos espera y con-
fía para camin.n- decididamente 
por la senda de su prosperidad y 
de su gloria. 
Permí tasenos , pues, creer que 
la solemne alusión de nuestro Rey 
a la posibilidad de una amnis-
labra de Rey, 
valor de 
que E s p a ñ ^ Mv 
debe saludar con entusiasmo^ 
D E L EXTRANJEHO 
DEL VATICANO 
Roma 6 - S e asegura q 
X I confer i rá el cargo d e l 0 
nador d é l a Ciudad V a t i c à 
señor Pacelh. 
T a m b i é n se da por d 
escontado, 
que en la primera salida que , 
Pontífice haga del nuevo Estado 
las tropas italianas le r e a W 
los mismos honores que a los mo 
narcas o presidentes de los ^ 
más países . —(Mencheta). 
U Z C U D U M Y . SHARKEY 
Miamia, 6.—Se anuncia un pró. 
vimo encuentro entre Uzcudumy 
Sharkey. 
Uzcudum exige un depósito de 
garan t ía de 20.000 duros.-(Men-
cheta. 
L O S F E D E R A L E S Y EL 
G O B I E R N O MEJICANO 
Londres. —Dicen de Méjico que 
los federales han expresado si 
confi anza en el Gobierno. 
Este ha pedido elementos de 
guerra a los Estados Unidos. 
Aviones militares vuelan sobre 
el campo rebelde lanzando pro-
clamas y prometiendo una amnis-
tía si se someten.—(Mencheta). 
U N O B S E Q U I O P A R A EL 
P A P A 
Roma, 6.-Se asegura que el 
«Real Automóvi l Club» va a re-
galar al Papa una magnífica ber-
lina automóvil.—(xMencheta). 
Roma. - En los círculos bien 
informados se dice que, una vez 






entre la Santa Sede y 
ce lebrará un acto en ^ 
que t o m a r á n parte como padn^ 
el rey de Bélgica y don Alio" 
Xni . - (Menche ta ) . 
E n T E R U E L , l a F a r m a c i a L ó p e z Pomar, 
C o s t a , 3, Yende g g | 
ut V E I H T E imà% mf0 '̂ 
A B A T E 
que curan radicalmente, SOLO la diabetes, aibumïnupVa,, l o í bronquios ^^i t ís- ' 
nes (tos, bronquitis, asma, etc.). f6 ^ i ó e s ^ C 
mo, los males del estómago, malas 0,9 ^ \o 
pesadez, acidez, etc.; las enfermedaae 
nervios, del corazón, de los rifíones, a gtórTia0P' 
de la piel, de la sangre, Ms geeras d*1 jetar^ 
el estreñimiento, etc., sin necesidad 
a régimen alimenticio, según """Jí aue ^ l U 
bas qjie eontiene el l ibro "LA MEDICINA VEGBTAt a ^ 
S 2 * S i t í 8 ^ J i ^ 10 solicite o manda por c o r i ^ ^ e l ^ ' 
























































na l á p i d a a d o ñ a 
María C r i s t i n a 
Ciudad Real, ó.-Se ha descu-
fetouna lápida dedicada a la 
w doña María Cristina, w\ la 
antigua calle del Mercado Nuevo. 
líenclieta). -
^ p r ó x i m o C o w . 
p o de l a S o c i e . 
W d e N a c i o n e s s e 
O b r a r á e n M a -
d r i d 
¿ • « ^ . - D e s p u é s de cele-
^ « N a c i o n e s s e a c o r -
^ t o m o tenga lugar en 
'"•^«spedficai-la fecha. 
i 
%io«eS a mL01"0,' sob^ cristal 
^moles, maderas ^ 
^ S , 2.—TERUEL 
E L M A Ñ A N A Página 
L a d u q u e s a d e 
G u i s a 
Madrid, 6.—Esta noche l legó a 
Madrid la duquesa de Guisa. 
I Entre las personas que la 
i aguardaban en la estación figura* 
\ ban varios palatinos y personajes 
¡de la aristocracia madrileña.— 
\ (Mencheta). 
E l e s t a d o d e l c o n -
d e d e l G r o v e 
í Madrid, 6. —Hoy visitó el infan-
I te don Jaime a su profesor el con-
.] de del Grove, que continúa en el 
'mismo estado de gravedad que 
a}^.—(Mencheta). 
1 m *t"n 
i 
¡ O c h o i n t o x i c a d o s 
] Madrid, 6.—Por comer qu^so 
I en malas condiciones, fueron in-
! toxicados ocho individuos de una 
I familia que vive en la calle de 
I Torrijo. 
• Algunos de los intoxicados pre-
I sentan síntomas de gravedad. 
Se practican las diligencias del 
¡ caso para exigir la debida respon-
,-ílidad al vendedor de queso.— 
\1nche ta) 
i CONSTRUCCrÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES 
H PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
M FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
j E . C A S T E L L A N O 
H LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin 
E L M A Ñ A N A 
rá diariamente extensa in-
rmación telefónica, telegrá-
ía y radiotelefónica. 
>QOOOOOOOOOOOOOÔOO«>üOOOOOOOOOOO oooo 
u lo iiit mu 
ADQUIERA UD. 
PUES, 
::: LO MAS SATISFACTORIO ::: 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
DIRECCIÓN 
j r t r I GRÍFiCA 
i FÓHICA 
«OS.INESA» 
J a i m e A s e n s i o 
STJCKSOR DE ASKNSH) Y O.* ». EN C. 
— V A L E N C I A — 
PASCUAL "y GENIS. 17 Y LAURIA, 18 
TELEFONO 
N.0 14.235 
FÁBRICA DE CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL> 




P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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E u s e b i o C a l v o 
Dieoioclio años ios miémos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
. : conviene visitarla : : : : 
Rambla del [entro. 12.2. 
(Frente a la calle de Fernando) 
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E L M O M E N T O M Í S P A N I C Q 
.Está apuntando, un nuevo período I Alemania, por convencimiento c por 
para la vida del mundo. Alborea, con ) conveniencia, rompe todas las atadu-
diafanidades de día estival, puro y lu- ras que la ligaban con América y pien-
minoso, otra etapa par i ía existencia sa en concentrar sus esfuerzos y sus 
arzo de Teruel, 7 de m 
política de ías naciones. Todos aque-
llos ímpetus, de domin ación e impsrio, 
que se condensaron en sistemáticas 
arremetidas contra las instituciones 
creadas en todos pueblos cultos, están 
en tal decadencia, en tan patente decli-
ve qué pronto se aceptará como un he-
cho inconcuso por el propio vulgo el 
ocaso de los régimenes de violencia. . 
El día que un nuevo Sac:-ier Masoch 
haga esa gran novela que aún nadie 
intentó, pero que será el género de va-
lor decisivo en la literatura universal 
• futura, novela qu3 debe tener por es-
cenario el mundo y por personajes 
principales las representaciones de las 
ideas e intereses que rigen nuestros 
destinos, se verá que este período, que 
siguió a la guerra cruel y disparatada 
que destruyó y deshonró a Europa, 
fué el período dé las más grandes abe-
rraciones, la etapa de los máximos 
trastornos del espíritu y del senti-
miento. 
Los pueblos que no hablan alcanza-
do el nivel de L. I alta 'Hlucaciód polí-
tica, porque estaban por cima de los 
que aún vivían en el período del feu-
dalismo económico y político, des-
pués de la guerra se entregaron al pla 
cer del dolor y del sufrimiento, bus-
cando la vejación, persiguiendo el 
maltrato, solicitando el desprecio. 
En el fondo de ose momentáneo re-
t o r n o ai pasado, ensayando procedi-
mientos e instituciones que habían 
• iracasado cien veces en la historia-
ron oprobio y vilipendio para los pai-
[- ses què los habían sufrido, no hubo 
: más que una especie de locura colec-
i tiva, producida por los reflejos de. la 
i guerra, expresión máxima de los re-
gímenes de violencia y fuerza. 
[ Mas lo curioso er- y: '--v en todo el 
I universo acentuándose co . caracteres 
pronunciadísimos el fenómeno de 
; desengaño que sufrió más que nadie 
Alemani:' hay urí retorno a los gran-
des principios ideales convencidos de 
me la mecanización de la vida, esa 
rran locura del materialismo que to-
do lo fió a la máquina y a la masa, al 
instrumento y al número, equivale a 
la quiebra de nuestra cultura si fatal-
mente ella se redujese a brindarnos 
con fruto exclusivo de la actividad 
política y de [a actividad social esa 
• idea de la superioridad del imperio, 
del ímpetu, de la violencia. 
Hay una corriente poderosa forma-
da por la confluencia de mil manade-
jíos espirituales que brotan de esa ten-
idencia rectificadora, para recóncüiar-
;se con el sentido y orientación que 
•dió a su vida el viejo Oriente, buscan-
trabajos en el inmenso campo que le 
ofrece el mundo moscovita, no sólo 
para lograr allí influencias directas, 
sino también para poder alcanzar de 
este modo el corazón de Turquía, de 
la India, de China. 
Es indispensable que nosotros, Espa-
ña, advierta el inmenso peligro que pa-
ra su labor suprema tiene este impulso 
que Alemania dará al espíritu euro-
peo hacia el Continente asiático. Por-
que la gran obra de colaboración en-
tre América y Europa, fundamental-
mente hispánica, puede peligrar en 
los momentos críticos en que el poder 
de Norteamérica se perfila como el 
mayor peligro, la más tremenda ame-
naza contra la acción europea en el 
Nuevo Continente. 
Tal es el momento qué a España le 
brinda posibilidades y- coyunturas ja-
más ofrecidas, ni aún en los tiempos 
de sú máximo poderío material, para 
rematar y coronar su obra secular en 
América, ' ... 
¿Sabrán los españoles, trabajadores 
que emigran, intelectuales que labo-
ran, políticos que dirigen, darse cuen-
ta de la importancia, extraordinaria, 
excepoionalísima, que va a adquirir el 
momento internacional para el gran 
empeño hispánico en el mundo? 
(Prohibida la reproducción). 
AUGUSTO BARCIA. 
I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A 
NOMBRAMIENTOS PROVI-
SIONALES. 
Se han verificado los siguien-
tes nombramientos provisionales 
de maestros por los cuatro prime-
ros turnos del Estatuto, que afec-
tan a esta provincia. 
—Séptima categoría, alta.--Don 
Miguel Francisco Ibáñez Gonzá-
lez, de El Rio (Logroño); la de 
Odén. 21-9-27. 
—Séptima alta. —Don Aurelio 
Camarero Berganza, de Bordoyas 
(Coruña); la de Monroyo 17-9-27. 
— Ídem id.—Don Antonio Ló-
pez Tormo, de Benaocaz (Cádiz); 
la de Cedrillas. 13-9-27. 
—Idem id.—Don Antonio Her-
vás García, de El Vallejo (Soria); 
la de TOJrecilla del Rebollar. 
22-9-27. 
do en la perfección por el valor y por j —Quinta 2.244'—Pon Agustín 
el amor, lo que no puede proporció- del Río Brun, de i llueca (Zarago-
za V. la Sección de graduada aneja nár ni la riqueza, ni la máquina, ni la 
íinanza. 
En esto nuevo rumbo que tomo Eu-
ropa, al menos en las singladuras que i 
a la Normal de Teruel. 10-4-907. 
—Sexta, 3.559 Doña Germana 
empleó en recorrer la distancia que Gonzí'llez García, de'I ronchón; la 
hay entre el Tratado de Versalles y i ^e Orihuela, númro 2 (Alicante) 
8-3-17. 
—Séptima, 4.105. Doña María 
de 
los días de hoy, Alemania señala, o 
quiere señalar, el camino a seguir. A 
todo tránce husca el modo de unir¿.o ¡ Castillo Pérez , de Celia; la 
al Asia, por medio de una gran inteli-1 Qea de Alba r rac ín . 1-9-23. 
gencia con el espíritu y el alma de Ru- > —Sépt ima, alta. Doña María del 
sia, que no son ciertamente ni el espí- Consuelo BreSes Cata là , de San 
ritu de Stalm niel alma de 'as ^ ^ ^ ^ Grazanes (Oviedo); la 
de Moscou, Mediante estas origmalea ' , , , , , 
nupcias uroasiáticas aspir^ ISección & graduada de Mental 
plazo de siete días (Gaceta 
marzo). 
PROYECTOS APROBADOS. 
- P o r Reales decretos publicados 
en la «Gaceta» del martes se 
aprueban los siguientes proyec-
tos: el de construcción de cerra-
mientos, disposición general de 
jardines y obras complementa-
rias en el recinto denominado 
«Ciudad Infantil», del que forma 
parte el Grupo escolar «Joaquín 
Costaren Madrid; el redactado 
por la oficina técnica de Cons-
trución de escuelas, para cons-
truir en el barrio de la Anteque-
ruela, de la ciudad de Toledo, un 
edificio de nueva planta, con des-
tino a dos Escuelas graduadas, 
una para niñas y otra para ñiños, 
con tres secciones cada una, y el 
redactado por la citada oficina pa-
ra construir en Cieza (Murcia) 
un edificio de nueva planta con 
destino a dos Escuelas graduadas 
una para niños y otra para niñas, 
con secciones cada una. 
CORRIDA DE E S C A L A ^ -
La «Gaceta» de la misma ía I 
publica la corrida de eŝ  
correspondiente a vacante^ 
mes de enero, produciéndo^ 
censos bástalos siguienij/ 
meros: . 
MAESTROS.-A 8.000 p l £0 
hasta el numero 128 de la 
orden de 13 de enero de 192ii 
ñor Pastor; a 7.000 hasta el\ — 
señor Curtiller; a 6.000 hastíU 
-864, señor Sáez; a 5.000, hast ié 
1.717 bis, señor Girón; a 4.ií 
hasta el 2,552, señor Rodríguez; L. 
3.500, hasta el 4.015, señor Lorr-
do; a 3.000, hasta el 1.124, señor 
Caminero; a 2.500, hasta el 2.216, 
señor Farré. 
MAESTRAS.—A 7.000, hasta 
el 359, señora de la Riva; a 6.000, 
hasta el 846, señora García Jime-
no; a 5.000 hasta el 1.645, señora 
Ruiz; a 4.000, hasta el 2.498, se-, 
ñora Calamita; a 3.500 hasta el í 
3.964, señora Castillo; a 3.000 ¡ 
hasta el 923, señora Seronez; aí 
2.500, hasta el 1989, señora Pa 
mios. 
Alema 
nia a rehacer su gran figura he^v-j 
món lea en el mundo europeo, influ-j 
uroasiáticas . 
'bán. 14-9-27. 
Contra las • precedentes pro-
ndo radicalmente én'los destinos de | puestas provisionales pueden for-
la nueva humamdad. mularse feclauiacioñes denti-o del 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de la población. 
Nacimientos.—Lázaro Maicas 
Aragón de Félix y Sebastiana. 
Manuel Checa Martín de Rufi-
no y Andrea. 
Manuel Yuste Lizag-a, de To-
más e Isabel. 
Domingo Blasco, Rued^de Mar-
tín y María. 
Encarnación Pastor Villarroya, 
de José j Tadea. 
Defunciones.— Don Edua/do 
Badenes del Sacramento, de 36 
años, casado, domicilio Venera-
ble francés de Aranda número 2 
a consecuencia de hemorragia ce-
rebral de origen traumático. 
Visitación Vicente Galve, de 3 
meses,, San Francisco 63, a con-
secuencia de raquitismo. 
José Maícas Navarrete, de 18 
del barrio de San Blas, a conse-
























ría. Uno «3 
libros con 
jairás se : 
(stanipas < 
(¡nnan (c< 
ii los n i í 
pues yo i"' 
son 
s. ao 
U l F u i A C T u i , 
CÉDULAS PERSONALES 
La Comisión provincial acorl 
que desde el día 1.° de Marzo pró 
ximo, se dé principio por el 
te ejecutivo de esta Gorporaci» 
al procedimiento de apremio» 
tra los contribuyentes de estaca' 
pital por el impuesto decé* 
personales correspondientes 
Año 1928, que no lian obtenido 
íuya ni las de sus familiaresc 
rante el período voluntario^ 
branza del referido impuesto , 
con la penalidad establecida^ 
párrafo secundo del artículos 
ia Instrucción de 4 de no^ 
bre de 1925. ^ , i 
Lo que se hace pübhco^ 
conocimiento de los contris 
ees del citado impuesto. 
E q u i p o que se 
d e baja 
Madrid, 6.—Se ha dado de 
m la Fedej-ación de v \ ç$ 
dentro de España, el equ^ 
lálstico F. C. 
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^ lo o, 
Lo pone en conocimienío de su 
guida clienícla su nuevo duefi0 
dist,fl' 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABÍTACÍ0 
